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摘要 
摘要 
创新是应对经济全球化和产业结构调整的有效手段。在市场竞争愈加激烈、
技术发展愈加快速、顾客需求日益变化的今天，一些企业利用外部网络，特别是
与其竞争者之间的横向网络来获取新知识，帮助自己获得良好的创新绩效。但是
从实践上和理论上看，企业横向网络与创新绩效之间的关系，以及中间的作用机
制都有待深入探讨。因此，本文基于社会资本理论和知识基础观，研究企业横向
网络质量对企业新产品绩效的影响，并探讨其中的作用机制。本文通过对 145
家企业的调查和研究，结果表明：（1）横向网络质量对企业的知识丰富性、知识
互补性有显著的正向影响；（2）企业的知识丰富性、知识互补性对新产品绩效有
显著的正向影响；（3）企业规模、企业年龄在知识丰富性与新产品绩效关系中起
正向调节作用；（4）企业规模、企业年龄在知识互补性与新产品绩效关系中起负
向调节作用；（5）知识丰富性、知识互补性在横向网络质量与新产品绩效关系中
起部分中介作用。 
本文基于现实实践和理论背景，以企业的横向网络为研究对象，从网络联结
强度的角度出发，研究横向网络质量对企业新产品绩效的影响，以及中间的作用
机制。本文的研究结论能够为企业进行企业网络的管理、新产品绩效的提高提供
一定的实践指导作用，并一定程度上弥补现有理论研究的不足，具有良好的现实
指导意义和理论研究价值。 
关键词：网络质量；知识结构；新产品绩效 
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Abstract 
Abstract 
Innovation is the effective method to response to the economic globalization and 
industrial structural adjustment. Today, as the growing intensity in market competition 
and increasing technology development, as well as customers whose demands change 
quickly, some companies use external corporate networks, especially the horizontal 
network with competitors, to acquire new knowledge and to help themselves get 
better innovation performance. But in both practice and theory, the relationship 
between corporate horizontal network and innovation performance, and the 
mechanism in this relationship remain further discussion. Therefore, based on the 
theory of social capital and knowledge-based view, this paper studies effects of 
horizontal network quality on new product performance, and explore the mechanism. 
Finally, based on the research of 145 companies, this paper draws some results as 
follows: (1) Horizontal network quality has a significant positive influence on 
knowledge magnitude and knowledge complementarity; (2) Knowledge magnitude 
and knowledge complementarity have significant positive influences on new product 
performance; (3) Both corporate’s scale and age have positive moderating effects on 
the relationship of knowledge magnitude and new product performance; (4) Both 
corporate’s scale and age have negative moderating effects on the relationship 
between knowledge complementarity and new product performance; (5) Knowledge 
magnitude and knowledge complementarity have partial mediating effects on the 
relationship between horizontal network quality and new product performance. 
In view of practical and theoretical background, this paper chooses horizontal 
network as the research object and investigates horizontal network quality’s effect on 
new product performance from the perspective of network tie’s strength，exploring the 
mechanism in this relationship. The conclusions in this paper can provide practical 
guidance on network management and improvement of new produce performance. 
Besides, to some extent, these conclusions can fill the gaps of current theoretical 
researches. So this paper has considerable values in practical and theoretical field. 
Key words: Network Quality; Knowledge Structure; New Product Performance. 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景 
一、现实背景 
中国的经济已经处于十分关键的时期。我国的经济已经持续了 30 年的快速
发展，一些领域的成长空间已经逐渐地到达极限。人口红利的萎缩、劳动力成本
的上涨、环境问题的出现，以及多个行业的逐渐成熟等，这些因素都在影响和促
进中国产业结构的转型，近年来产业结构的转型趋势更是不可阻挡。 
随着经济全球化的不断发展，企业进行价值创造的方式方法也产生了很大的
变化，企业网络层面的竞争越来越受到重视（窦红宾等，2012）[1]，企业立足于
企业网络进行产品研发、生产制造、市场营销、物流运输、渠道销售的趋势越来
越明显。企业充分意识到企业外部的各种网络让它们获取了新信息和新知识，经
过消化吸收、整合运用之后能够帮助企业解决一系列问题，包括企业结构转型困
境。其中，企业和同一个行业中的竞争者进行合作更是引起了广泛的注意。例如，
2015 年携程网与去哪儿网“联姻”，形成互补优势，去哪儿网提供二三线城市用
户和价格敏感型用户，携程提供价格不敏感型的商旅客户；2015 年五八同城与
赶集网联合，五八同城持有赶集网 43.2%的股份，双方继续保持独立发展和运营，
除了在共同业务上的资源共享，赶集网的好车业务和蓝领招聘、58 同城的房地
产和 58 到家，能够提供互补性的资源；2013 年通用汽车公司与本田汽车公司在
共享专长、规模经济、联合采购的基础上，一同开发新型的燃料电池系统与氢储
存技术；2013 年万科、天泰、龙腾合作开发济南房地产，各自提供资源，共同
拿地、开发、营销、销售，等等。 
创新是企业保持立足于市场并长远发展的不竭动力，在技术发展愈加快速、
市场竞争愈加激烈、顾客需求日益变化的环境下，企业只有通过持续的创新，才
能不断提到自身的竞争力与竞争优势（钱锡红等，2010）[2]。企业只有通过与外
部组织进行广泛的合作，搜寻、获取、利用外部知识，才能够有效地提高企业创
新绩效，帮助企业持续发展（Drucker，1998）[3]。 
在中国复杂的市场环境下，企业需要进行有效的创新才能获得良好的竞争优
势，在这个过程中企业的知识等关键性资源至关重要。从上述同行业竞争企业相
互合作的多个例子中可以看出，如今企业越来越重视和利用与竞争者之间的合作
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进行创新行为，但处于同行业的竞争者之间通过相互合作是不是能够有效提高企
业的创新产出？ 
二、理论背景 
企业网络与创新绩效之间的关系已经成为学者们研究的一个焦点问题，Uzzi
（1996）[4]、Zaheer et al.（1998）[5]、Zaheer et al.（2000）[6]、Rindfleisch 和 Moorman
（2001）[7]、何亚琼等（2005）[8]、谢洪明等（2012）[9]、彭伟和符正平（2015）
[10]等都认为企业网络对企业创新有重要的影响作用，但现有文献还存在以下问
题： 
首先，现有研究主要集中于验证网络结构特征与组织创新绩效的关系，存在
着重视网络结构而忽视网络联结的问题，而且大部分文献还是集中于验证社会资
本对组织绩效的直接作用，社会资本对组织绩效的作用机制的研究明显不足（杨
俊等，2009；O’Donnell et al.，2001）[11][12]。网络成员之间联结的强弱对组织创
新的影响是研究不足的，而且网络关系强度是企业网络的一个重要特征，它对企
业创新的影响并没有一致的结论，事实上这种影响作用不是固定不变的（谢洪明
等，2012；Gulati & Higgins，2003）[9][13]，大部分研究只考虑了企业网络联结强
度对企业绩效的直接影响，并没有探讨这当中的作用机制，以及环境和组织本身
所带来的权变影响因素（潘松挺、郑亚莉，2011）[14]。 
再者，国内外已有许多文献研究了企业网络与组织创新绩效的关系，但两者
的关系没有明确的研究结论，有些学者认为企业网络能够促进企业创新，有些学
者却认为不能够促进企业创新，而且现有文献并没有深入探究企业网络对企业创
新不同影响作用的原因，以及企业网络影响企业绩效的中间过程（彭伟、符正平，
2015）[10]。另外，现有文献更多的是将企业网络作为一个整体进行研究，较少
文献研究不同企业网络类型对企业绩效的不同影响（Möller & Rajala，2005）[15]。
更多的研究是针对企业纵向网络的，针对企业横向网络的文献较少（O’Donnell et 
al.，2001；Rindfleisch，2000）[12][16]，而横向网络被认为是提高企业成长速度最
重要的网络（Silverman & Baum，2002；Hadjikhani & Thilenius，2005）[17][18]。
从现有文献看来，纵向网络对企业创新的影响趋于一致，而横向网络对企业创新
的影响却仍存在较大争议。 
基于现实背景和理论背景，本文以企业的横向网络为研究对象，从网络联结
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强度的角度出发，研究横向网络质量对企业创新的影响，以及中间的作用机制。
本文研究横向网络质量对企业新产品绩效的影响，以及企业知识的两个特征——
知识丰富性和知识互补性在两者关系中所起的作用，并探讨企业特征的两个属性
——企业规模和企业大小在其中的调节影响。本文的研究结论能够为企业进行网
络质量的管理、新产品绩效的提高提供实践的指导作用，并且能够一定程度上弥
补现有研究的不足，具有良好的现实指导意义和理论研究价值。 
第二节 研究目的与意义 
一、研究目的 
当前，市场竞争愈加激烈、技术发展愈加快速、顾客需求日益变化，企业面
临的挑战越来越多。许多企业意识到与外部组织进行合作，利用外部网络获取新
信息和新知识，经过自身的吸收整合，运用到新产品的开发，提升创新绩效，能
够帮助自己获得竞争优势。一些企业与同行业的竞争者进行合作引起了企业和学
者的注意，但是从实践上和理论上看，企业横向网络与创新绩效之间的关系，以
及中间的作用机制都有待探讨。因此，本文希望通过研究解决以下三个问题： 
第一，横向网络是否能够帮助促进企业的新产品绩效？企业网络与组织创新
绩效之间的关系仍未有明确的结论，学者们关于纵向网络与企业创新关系的看法
趋于一致，而横向网络与企业创新的关系却存在较大争议。本文希望通过研究能
够证明横向网络与企业新产品绩效之间的关系。 
第二，网络质量是如何影响企业新产品绩效的，中间的作用机制是怎样的？
现有研究重视网络结构、忽视网络联结，网络联结对企业创新的影响没有一致的
结论，大部分文献并没有探讨两者关系的作用机制。本文希望通过研究能打开这
个“黑匣子”，发现和明确知识属性在网络质量与企业新产品绩效关系中的影响
机制。 
第三，企业自身特征是否会影响横向网络质量与新产品绩效之间的作用关系？
任何两个因素之间的关系都会受到其它许多因素的影响，企业网络质量与企业创
新的关系中需要考虑组织本身所带来的权变影响因素。本文希望通过研究能够发
现和证明企业规模和企业年龄在横向企业网络质量与企业新产品绩效关系中的
调节作用。 
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二、研究意义 
本文的研究意义主要体现在以下五点： 
第一，本文研究网络质量与企业新产品绩效的关系，能够弥补现有文献主要
集中于验证网络结构特征对企业创新绩效的作用，存在着重视网络结构而忽视网
络联结的不足，也能够弥补现有文献较少研究网络成员之间联结的强弱对企业创
新的影响，以及网络关系强度对企业创新的影响作用还存在很大争议的研究不足。 
第二，本文研究网络质量对企业新产品绩效的作用机制，探讨企业的知识丰
富性和知识互补性在横向网络质量与新产品绩效关系中的作用机制。可以弥补大
多数文献还是集中于验证社会资本对企业绩效的直接影响，社会资本如何影响企
业绩效的中间机制的研究明显不足；也可以弥补国内外许多文献缺少对企业网络
与创新绩效关系的明确结论，以及现有文献并没有深入探究企业网络影响企业绩
效的中间过程的研究不足。 
第三，本文研究企业规模、企业年龄两个组织特征在横向网络质量与新产品
绩效关系中的影响机制，可以弥补现有大部分研究只考虑网络联结强度对企业绩
效的直接影响，没有考虑当中的权变影响因素，特别是组织本身的规模与年龄因
素所起到的作用的不足。 
第四，本文研究横向网络对企业新产品绩效的影响，能够弥补现有文献更多
的是将企业网络作为一个整体研究其对企业绩效的影响，较少文献研究不同类型
的企业网络与企业绩效的不同关系，更多的研究是针对企业纵向网络的，针对企
业横向网络的文献较少的研究不足；并且可以为解决横向网络对企业创新影响存
在较大争议的问题提供一个答案。 
第五，本文的研究结论能够为企业开展自身外部网络的管理、网络成员的选
择等提供一定的指导方向，并且帮助企业意识到自身规模和年龄在自己与同行业
竞争者进行企业网络合作提高企业创新产出的过程中，所起到的有利影响和不利
影响。本文的研究结论将为企业的创新管理提供一定的实践指导意义和实践指导
作用。 
第三节 研究方法 
本文将使用以下三种研究方法来实现本文的研究目的，得到本文的研究结论。 
第一，文献研究。本文通过学校图书馆数据库和图书资料，对本文的理论基
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础，以及国内外关于企业网络、企业网络与企业创新关系的相关研究进行回顾和
分析，为本文的理论依据、研究模型、变量量表、研究假设提供支撑。 
第二，问卷调查。本文在对理论基础和相关研究的文献回顾基础上，将引用
相关学者的研究结果，科学地进行量表整理、问卷设计，并利用各种资源和渠道
进行大规模问卷的发放与回收，为检验研究模型和研究假设提供科学的数据支持。 
第三，统计分析。本文在回收问卷数据的基础上，使用 SPSS 20 和 AMOS 21
等统计处理软件，以及信度效度分析和层级回归分析等统计分析方法，对本文提
出的研究模型与研究假设进行分析与检验。 
第四节 技术路线 
图 1-1 本文研究路线 
 
现实现象 文献梳理 
企业实践问题： 
■ 企业在当前经济环境中面临困境 
■ 创新是提高企业竞争优势的关键 
■ 与竞争者进行合作的现象愈发普遍 
理论研究问题： 
■ 忽视网络联结强度与企业创新的关系 
■ 未探究网络联结对企业创新的影响机制 
■ 横向网络对企业创新的作用有待探究 
研究模型与研究假设： 
■ 横向网络质量与新产品绩效的关系 
■ 知识属性在两者关系中所起的作用 
■ 企业特征在影响机制中的调节作用 
研究设计： 
■ 量表参考和问卷设计 
■ 数据收集 
■ 信度分析和效度分析 
■ 分层回归模型和假设检验 
研究结论与研究展望 
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第五节 文章结构 
本文的文章结构安排如下： 
第一章：绪论。在本章中，本文说明了研究的现实背景与理论背景，进而总
结本文进行研究的目的和意义，并简要地说明本文在研究过程中采用的研究方法、
技术路线与章节设置，并交代了本文预期达到的创新点。 
第二章：理论基础。本章对本文的理论基础进行介绍，包括社会资本理论和
由资源基础观发展而来的知识基础观，介绍两个理论的主要观点和研究成果。 
第三章：文献回顾。本章梳理了相关研究成果，包括企业网络的定义和属性、
企业网络联结强度对企业创新的影响、不同企业网络对企业创新的影响等，为研
究设计提供理论支撑。 
第四章：研究设计。本章在文献回顾的基础上，提出本文的研究变量、研究
模型、研究假设，其中会说明引入知识属性和企业特征的原因，并详细地进行研
究假设的理论推导。 
第五章：实证分析。本章基于研究模型和研究假设，在收集大样本的企业数
据基础上，对变量和假设进行了相关的实证分析和实证检验，并对部分假设的研
究结果进行分析与讨论。 
第六章：结论与展望。本章在实证分析的基础上，总结了研究的相关结论，
阐述了本文的理论贡献和实践启示，还进一步说明了本文的研究局限和未来研究
的方向。 
第六节 本文创新点 
本文在现实的管理背景和已有的相关文献基础上进行补充和拓展，分析和回
答了“横向网络质量如何影响企业的新产品绩效”这个重要的问题。本文的创新
点主要有： 
第一，以横向网络的网络质量为研究对象。现有研究缺少对企业网络质量的
关注，并且没有对横向网络与企业创新绩效之间的关系达成一致意见，本文以横
向网络质量为研究对象，能够弥补这一研究不足。 
第二，本文引入知识丰富性和知识互补性两个重要的知识属性作为作用机制
的中间变量。特别的，本文在已有关于知识互补性和资源丰富性的文献基础上，
提出了企业网络中知识丰富性的概念，使之成为与知识互补性重要相关又有显著
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区别的另一个知识属性。本文证明了知识结构中的知识丰富性和知识互补性在横
向网络质量与新产品绩效两个变量中的部分中介作用，弥补了现有研究缺少横向
网络、网络质量与企业创新绩效关系之间作用机制的研究不足。 
第三，本文引入了企业规模、企业年龄这两个重要的组织特征作为作用机制
的调节变量。现有研究认为组织特征会影响网络质量对企业创新绩效的作用，但
未进行较多的相关研究。本文的研究结论弥补了这一研究不足。 
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